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ved Forstander V i­
borg ........................ 0,47 9de 4,53 20de 4-3,07 27,43 i i
T arm  (Varde), ved 
Larer Rasmussen . 0,78 9de 4,27 20de ---2,73 19,77 13
Viborg, ved Distrikts­
lage B e r g .............. ---0,21 9de 4,33 27de 4-4,40 19,78 11
Eskelund (Skodborg- 
hus), ved Lage Bay 1,01 9de 4,13 21de 4-4,20 19,73 9
Gjerlev (Randers), ved 
Larer Frederiksen . 0,77 9 de 5,13 20de 4-3,03 19,71 9
Daugaard (Vejle), ved 
Landinspektor Lind- 
hardt ..................... 0,52 8de 4,63 25de ---3,03 27« 10,56 29,20 15
Majbolgaard (S o n ­
derborg), ved P ro - 
prietar Jessen . . 1,41 4de 5,43 21de 4-1,87 13,88 17
Ryslinge (Odense), ved 
Larer M . Jorqensen 0,71 8de 4,73 21 de ---3,40 18,95 16
Hindholm (Nastved), 
ved Larer Chri­
stensen ..................... 0,55 9de 4,50 25de 4-4,43 20,38 18
Landbohsjfkolen (Kjo- 
benhavn), ved Assi­
stent Greve . . . . 0,52 9de 4,50 25de 4-4,63 28" 1,22 14,80 15
Nasgaard (Stubbe- 
kjsbing), ved Over- 
larer Lacoppidan . 1,01 9de 5,00 25de 28" 1,08 15,83 17
S c t. Nicolai (B orn­
holm) ved Larer 
C lau sen .................. 0,50 9de 4,07 25de 4-3,93 — 11,78 23
Angaaende Reglerne for Iagttagelserne se S ide  79.
Den forste Halvdel af Ja n u a r var m ild; Varmen sank kun enkeltvis 
under Frysepunktet og holdt sig i Reglen et P a r  Grader derover; men da 
Vinden den 16de gik om til at blive nordlig og i flere Dage holdt sig 
nordostlig, sank Varmen og holdt sig nssten stadig under Frysepunktet i 
den svrige Del as Maaneden. Hele Maanedens Middelvarme af oven­
nævnte 12 S tationer har varet 0,67" C. hvilket er 1,09° hgjere end J a -  
nuar-Middelvarmen as de foregaaende 9 Aars Iagttagelser paa Selskabets
Stationer og 1,87° hsjere end Kjsbenhavns Middelvarme for samme M aa- 
ned efter 82 Aars Iagttagelser. At Viborgs Middelvarme har varet saa 
lav hidrorer navnlig fra at Aftenerne og Morgenerne (og rimeligvis ogsaa 
Noetterne) have varet meger kolde. Hsjeste Varmegrad paa Landbohsjstolen 
havdes den 9de med 6,0° C. og laveste Varmegrad den 25de med - i - 7,0° C.
In d til Vejrforandringen midt i Maaneden faldt der temmelig stadig 
Regn og lidt Sne  over hele Landet, men den sidste Halvdel af Maaneden 
bragte derimod intet Nedstag i Jylland, medens Åerne, navnlig Bornholm, 
temmelig javnlig fik lidt Regn og S ne . Verne havde derfor et storre Antal 
Nedflagsdage end Jylland, men Regn- og Snemangden var stsrre i J y l­
land end paa Verne. Paa Jyllands 6 S tationer faldt der nemlig i I I  
Regn- og Snedage 22,60 Linier Vand, og paa Vernes 6 S tationer i 18 
Regn- og Snedage 15,94 Linier Vand. Den almindelige Regn- og S n e ­
mængde i Jan u a r er 20,6 Linier. Regnhojden paa Taarnborg ved K orssr 
har varet 15,50 Linier.
Kun fra d. 7de—9de havdes en lille S to rm  fra S V . med temmelig 
lav Barometerstand.
